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Kajian berkaitan dengan genre vo kal muzik suku kaum Iban iaitu sabak at au 
sabak bebuah ketika perayaan Gawai Antu ya ng berfokus di kawasan Batang Lupar, Sri 
Aman, Sarawak. Kajian ini bertujuan untuk memelihara set1a mengekalkan budaya serta 
adat tradis i suku kaum Iban menerusi penyelidikan tentang teknik nyanyian sabak. 
Tekllik nyanyian vokal muzik sabak seterusnya akan dianalis is serta diterjemah kedalam 




This research is to explore the traditional vocal music of lban community which 
is known as sabak or sabak bebuah that is performed during Gawai Antu ceremony. The 
aim of this research is to preserve the lban culture and traditions through investigating 
the techniques of singing sabak bebuah by a tukang sabak The techniques of singing 
sabak bebuah will be recorded in audio and visual form and later; the music will then be 
analyzes and transcribed using western music notation. 
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Negeri Sarawak khususnya mempunyai bilangan penduduk sebanyak 2. 31 juta 
sehingga tahun 2005 (Yearbook of Statistic, 2005). Penduduk pribumi Sarawak terdiri 
daripada 40 jenis kepelbagaian etnik dengan gaya hidup, budaya dan bahasa ya ng unik 
dan tersendiri. Antara kumpulan etnik yang terdapat di negeri Sarawak adalah Melayu 
dengan jumlah sebanyak 25% daripada jumlah keseluruhan etnik, Cina (29%), Iban 
(30%), B idayuh dan j uga Orang U lu (5.5%) termasuk Kayan, Kenyah, Kajang, Kejaman, 
Punan, Ukit , Penan, Kelabit, Bisaya dan Lun B awang. Kepelb agaian etnik ini mendiami 
pelbagai kawasan dan bahagian di negeri Sarawak. 
1.1.1 Asal Usul Kaum Iban 
Suku kaum Iban dipercayai berasa l daripada Sungai Kapuas Kal imantan, 
Indonesia dan antara sungai-sungai yang menjadi tempat tinggal suku Iban adalah sungai 
Batang Lupar, Saribas, Krian, dan Rejang (Freeman, 1959: 15). Walaubagaimanapun, 
kedatangan Iban yang terawa l ke Sarawak masih tidak dapat dipastikan kerana menurut 
Jarraw (1992) pe lbagai ramalan dibangkitkan sejak du lu tcntang asa l penghijrahan suku 
kaum ini. Menurut beliau , [ban yang terawal menetap di Sarawak adalah [ban yang 
menetap di Batang A i daerah Lubok Antu. Walaubagai manapun, berdasarkan Freeman 
(1992) migrasi suku kaum lban terawal ke Sarawak dido minasi oleh dua fakta iaitu sa lah 
satunya dikenali berasa l daripada Sungai Lemanak, Sungai Skrang dan Sungai Layar 
menuju Entabai, Julau sehingga kc Sungai Kanowit. Selain itu, suku kaum lban juga 
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berhijrah daripada Batang Lupar dan Kanyau, Sunga i Kapuas di Borneo Indonesia 
menuju Sungai Kat ibas. 
Suku kaum Iban yang terawal berhijrah ke Sarawak adalah berasal daripada 
Kalimantan, Indonesia iaitu kawasan sebelah selatan Borneo, Sarawak. Kemudiannya 
mereka membina penempatan masing-masing disepanjang sungai Batang Ai, sunga i 
Skrang, sungai Saribas dan sungai Rajang sehingga lebih dikenali sebagai Sea Dayak. 
Suku kaum ini merupakan penduduk majoriti dengan membentuk sebanyak 30% 
daripada keseluruhan jumlah etnik yang terdapat di Sarawak. Berdasarkan Asmah Haj i 
Omar (1989) nama Iban diambil sempena nama ensumbar yang melambangkan 
kemuIiaan dan juga sebuah penghormatan. 
Suku kaum Iban merupakan antara en am kumpulan etnik yang utama di Sarawak 
selain daripada kaum Melayu, Bidayuh, Melanau dan Orang Ulu. Suku kaum ini juga 
merupakan kumpulan etnik majoriti yang banyak terdapat di bahagian Sri Aman, Sarikei, 
Sibu dan Bintulu yang dikenali dengan pelbagai nama mengikut kawasan penempatan 
masing-masing seperti Iban Saribas mendiami daerah Betong, Saratok dan sesetengah 
kawasan Sarikei. Iban Sebuyau pula mendiami kawasan Lundu dan Kota Samarahan, 
Iban Remuns dikenali di kawasan Serian manakala Iban Batang Rajang merangkumi 
bahagian Kapit , Kanowit, Bintulu, Miri dan juga boleh dijumpai di sepanjang Sungai 
Rajang. Masyarakat Iban juga lebih dikenali sebagai salah satu etnik yang lebih selesa 
tinggaI bersama-sama keIuarga dan sanak-saudara di rumah panjang yang berhampiran 
dengan sungai-sungai di Sarawak. 
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Dengan keluasan 6, 184. 1 kilometer persegi yang diliputi oleh kawasan tanah rat a 
dan berbukit , bahagian Sri Aman ya ng juga dikenali sebagai Simanggang merupakan 
sebuah kawasan penempatan majoriti etnik daripada suku kaum Iban se lain Cina dan 
Melayu. Suku kaum lban yang mendiami kawasan Lingga dan disepanjang Sungai 
Batang Lupar, Sri Aman ini khususnya digelar sebagai Iban Balau. Menurut Sandin 
(1994) Iban Balau ini merupakan migran yang berhij rah daripada Bomeo Indonesia ke 
Sarawak dan membuat penempatan mereka berhampiran dengan sebuah bukit iaitu Bukit 
Balau. Penghij rahan mereka juga dipercayai bermula dari Kapuas menuju Bukit Balau 
Vlu tetapi telah berlakunya perselisihan dengan Iban Skrang sehingga menyebabkan 
mereka berhUrah ke Lingga, Banting, Bukit Balau IIi, Selanjan, Empelanjau, Engkeramut 
dan Selepong di kawasan Simanggang yang kini lebih dikenali sebagai bahagian Sri 
Aman. 
Secara keseluruhannya terutamanya dari segi corak sosial dan budaya, kehidupan 
mereka kebanyakannya masih berpegang serta mengamalkan adat asal masyarakat Iban 
yang diwarisi sejak turun-temurun daripada nenek moyang mereka walaupun hampir 
semua suku kaum ini telah menganut agama Kri stian. Kebanyakan golongan tua yang 
terutamanya yang tinggal di rumah panjang masih lagi percaya kepada firasat mimpi, 
Singalang BUI-ong atau Petam sega la kehidupan, sumpahan dan juga antu pala '. Selain 
itu, upacara miring masih lagi diamalkan ketika menyambut perayaan seperti Cawa; 
Daya" (annua l harvest festiva l), Cawai Mangkong Tiang, Ca wa; Bw-ong atau 
Kenyalang (hombill festival), Cawai Tan)u atau Belian dan juga Cawa/; Antu (festival 
for dead) . Kepercayaan suku kaum Iban sering dikaitkan dengan petanda, gejaJa alam 
dan juga sernangat padi. Terdapat banyak Dewa dan Roil, sa lah satunya adalah pelam 
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yang dianggap sebagai pemimpin para Dewa. Walaubagaimanapun, peredaran zaman 
juga telah banyak menghapuskan kepercayaan lama mereka walaupun sesetengah 
kepercayaan dan adat res am masih lagi diamalkan. 
1.1.2 Sejarah dan Peranan Vokal Muzik Sabak 
Suku kaum lban terk enal dengan kepelbagaian muzik tradisional sarna ada dari 
segl alat muzik dan voka l muzik . Antara alat muzik yang se lalu digunakan untuk 
mengiringi persembahan tarian tradisional Iban iaitu ngajat dan ket ika sambutan 
perayaan sepetti Gawai Dayak (harvest festival) adalah seperti engkerumong, gong, 
letawak dan bebendai. Manakala vokal muzik tradisional adalah ensera, timang, sampi, 
sabak dan renong yang akan dinyanyikan ketika berlangsungnya majlis perkahwinan 
sert a sambutan perayaan sepelti Gawai Tanju, Gawai Kenyalang (hombill festival) dan 
Gawai Antu (festiva l of dead) . 
Sabak merupakan salah satu tradisiona l vokal muzik Iban yang Jarang 
dinyanyikan iaitu cuma dipersembahkan ketika perayaan Gawai Antu. 
Walaubagaimanapun, sabak bebuah pula termino logi yang mengikut dialek penduduk 
tempatan kawasan Batang Lupar yang merupakan sebuah nyanyian puisi sedih iaitu 
dipersembahkan dalam memperingati nenek moyang yang telah meningga l dunia 
dengan harapan pewaris si mati agar nenek moyang terbabit dapat menjalani kehidupan 
sejahtera di alam yang lain. 
Vokal muzik sabak bebuah ini akan d inyanyikan oleh tukang sabak bermula pad a 
pukul 6 petang hingga ke pukul 6 pagi pada hari berikutnya ketika sambutan perayaan 
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Gawai Antu. Tukang sabak ini akan mempersembahkan nyanyiannya dengan duduk di 
atas buaian kayu yang dikenali sebagai ayun. Para penghuni rumah panjang dan juga 
tetamu akan duduk dan berkumpul di ruai berhadapan dengan tukang sabak untuk 
menyaksikan persembahan vokal tersebut sehingga keesokan harinya. Perayaan Gawai 
Antu yang disambut oleh pewaris dengan iringan vokal sabak bebuah ini bertujuan untuk 
memuja roh keluarga serta nenek moyang mereka yang telah lama meninggal dunia 
sebagai tanda penghormatan dan juga ahli keluarga si mati yang masih hidup telah 
bersedia untuk tidak mengingati si mati selain daripada mewujudkan kesedaran bahawa 
yang telah pergi tidak akan kembali ke duni a. 
Sabak bebuah 1111 dinyanyikan oleh golongan lelaki atau wanita. 
Walaubagaimanapun, kebanyakan golongan wanita menguasai cara nyanyian tradisional 
ini. Perayaan Gawai Antu ini kebanyakannya akan disambut o leh kaum [ban Balau ini 
dalam tempoh 10 tahun atau 20 tahun sebelum perayaan dimana ianya amat berbeza 
dengan suku kaum Iban di kawasan Batang Rajang yang akan menyambut perayaan 
Gawai An!u ketika jasad si mati masih belum dikebumikan. 
Menurut maklumat yang diperolehi daripada tukang sabak iaitu Puan Mumu 
Lindang, dipercayai bahawa asal-usul perayaan Gawai Antu ini adalah daripada nama 
burung yang dikenali sebagai Bunsu Burong Bubut. Bunsu Burong Bubu! ini ada lah 
sejenis kepercayaan suku kaum Iban yang merupakan simpang jalan diantara dua 
kehidupan iaitu sama ada untuk hidup atau untuk kehidupan mati. Selain itu, kisah 
teladan daripada cerita orang tua tentang dewa-dew i iaitu Lansam dan Bintang juga 
merupakan asal-usul perayaan in i. 
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Walaupun kebanyakannya suku kaum Iban di kawasan Batang Lupar telah 
menganut agama Kristian, segala adat resam keturunan serta kepercayaan nenek moyang 
mereka masih lagi teba! dan tidak lenyap ditelan o leh arus kemodenan. Ha! ini kerana 
mereka beranggapan bahawa warisan nenek moyang terdahulu perlu diteruskan dan 
dikekalkan sebagai lambang serta identit i as a! masyarakat untuk tatapan generas i pada 
masa akan datang. 
1.2 Permasalahan Kajian 
Pada masa kini adat resam dan perayaan seperti Gawai Antu amat Jarang 
diadakan sehingga vokal muzik sabak tidak disedari kewujudannya bukan sahaja 
dikalangan masyarakat Iban ma lah dikalangan masyarakat yang lain juga. 
Selain itu, segala maklumat yang berkenaan dengan vo kal muzik ini t idak begitu 
didedahkan kerana lebih banyak berunsurkan spiritual berbanding dengan genre vokal 
muzik Iban yang lain. 
Tambahan pula, vokal muzik tradisional ini banyak menggunakan bahasa Iban 
klasik serta perkataan yang digunakan dalam nyanyian bukanlah bahasa pertuturan 
seharian suku kaum Iban. Oleh itu, ada lah sukar sedikit untuk rnenterjemahkan istilah­
istilah yang digunakan dalam lagu ke dalam bahasa yang lebih difahami oleh se luruh 
masyarakat kerana berikutan kekurangan orang tua di rumah panjang yang lebih 




1.3 Matlamat Kajian 
Kajian dilakukan berkenaan dengan salah satu warisan vokal muzik suku kaum 
Iban yang dikenali sebagai vokal muzik sabak. Matlamat utama kajian adalah untuk 
memperkenalkan corak kehidupan suku kaum Iban kawasan Batang Lupar ini kepada 
masyarakat luar yang masih kaya dengan keasJian tradisi dan adat resam yang tersendiri, 
Disamping itu, kaj ian Juga dilakukan berlandaskan matlamat untuk 
memperjuangkan serta memelihara budaya dan warisan daripada nenek moyang suku 
kaum Iban yang semakin dilupakan o leh sebilangan masyarakat pada hari ini, 
Berdasarkan kajian juga, matlamat utama yang perlu dicapai adalah untuk mengenali dan 
mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang peranan salah satu adat resam serta perayaan 
suku kaum Iban yang masih lagi diamalkan pada zaman moden mi terutamanya perayaan 
Gawai Antu, 
Disamping itu juga, warisan nenek moyang ini dapat disimpan sebagai hasil 
kajian sarn a ada dalam bentuk visual dan audio melalui proses rakaman yang telah 
dilakukan, Oleh itu, melalui penerbitan natasi vo kal muzik serta sedikit latar belakang 
sabak bebuah ke dalam bentuk penulisan dan rakaman dokumentari akan dapat dijadikan 
sebagai khazanah warisan dan juga bahan rujukan untuk generasi yang seterusnya pad a 





1.4 Objektif Kajian 
Fokus utama kajian yang dilakukan tertumpu kepada seluruh aspek vokal muzik 
sabak bebuah iaitu menerusi kajian tentang cara persembahan dan teknik nyanyian serta 
aspek muzik iaitu dari segi penggunaan teks, corak meJodi, ritma vokaJ dan juga jenis 
skel yang digunakan daJam nyanyian. 
Data dan maklumat kajian mengenai kaedah teknik nyanyian dan cara 
persembahan serta aspek muzik yang telah diperolehi akan diana Jis is dan dit erjemahkan 
ke dalam muzik notasi ba.rat. 
SeJain itu, penterjemahan voka l muzik sabak bebuah ke dalam bahasa yang Jebih 
difahami seperti Bahasa Melayu bagi memudahkan pemahaman tentang maksud yang 
tersirat dan juga perkataan yang terkand ung daJam nyanyian vokal muzik tersebut. 
1.5 Kepentingan Kajian 
VokaJ muzik sabak bebuah ini dikaji berdasarkan kepada kepentingan peranan 
vokal muzik ini terhadap aspek kehidupan masyarakat Iban sebelum menganut agama 
Kristian pada masa dahulu dan hari ini yang sering dikaitkan dengan kepercayaan 
animisme walaupan peredaran zaman telah banyak mempengaruhi sistem kepercayaan 
mereka serta mengubah corak hidup masyarakat terutamanya dari segi agama. 
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Oleh itu, kesan daripada perubahan corak hidup masyarakat terutamanya dari aspek 
aga ma sedikit sebanyak menghapuskan tradisi nenek moyang sejak tunm temurun 
disamping mengurangkan kepercayaan masyarakat tentang asal adat resam lama ini. 
1.6 Skop Kajian & Batasan Kajian 
Skop kajian adalah tertumpu kepada vokal muzik sabak bebuah sebagai lagu 
tradisional dalam masyarakat Iban yang dinyanyikan semasa upacara Gawai Antu. 
Penyelidikan tentang sabak bebuah ini dilakukan di dua buah rumah panjang 
suku kaum Iban sekit ar Batang Lupar iaitu Rumah Panjang Kupon, Sunga Ai Bakong, 
Sri Aman dan Rumah Panjang Pedang, Selanjan Angkong, Sri Aman. Rumah Panjang 
Kupon terletak kira-kira sejauh 73km dari Bandar Sri Aman iaitu dengan kemudahan 
jalan ray a merupakan penghubung utama penduduk kampung dengan bandar. Aktiviti 
harian pend uduk adalah sebagai pet ani, pentemak binatang peliharaan dan bercucuk 
tanam untuk menyara hidup. Walaubagaimanapun, ramai penghuni rumah panjang telah 
berhijrah ke bandar terutamanya pusat bandar kerana mengikut tuntutan kerja masing­
masing iaitu sama ada berkhidmat dalam sektor kerajaan dan juga sektor swasta. 
Dua buah rumah panjang terbabit dipilih untuk kajian ini kerana sa lah satu rumah 
panjang iaitu Rumah Kupon merupakan tempat tinggal tukang sabak iaitu Puan Mumu 
Lindang manakala Rumah Panjang Pedang merupakan tempat sambutan perayaan Gawai 
Antu yang telah diadakan pada tarikh 8 hingga 9 Disember 2007. 
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1.7 Kajian Lepas 
Genre vokal muzik yang digelar pantun banyak diprakt ikkan oleh kepelbagaian 
etnik di Sabah dan Sarawak yang boleh din yanyikan secara so lo atau sekumpulan keciJ 
para penyanyi yang memerlukan tempoh yang lama untuk dipersembahkan. (Matusky & 
Tan, 2004). Contohnya lagu sabak ini dinyanyikan secara solo o leh seorang vo kalis yang 
digelar tukang sabak dengan tempoh persembahan yang lama iaitu bermula pada sebelah 
petang sehinggalah keesokan pagi hari berikutnya. 
Selain itu, antara kepelbagaian genre vo kal muzik yang ada di Sarawak adalah wa 
iaitu tradisional vo kal muzik daripada suku etnik Kajang-Punan Bah yang tinggal 
disepanjang sungai Rejang dan kui atau kue daripada suku kaum Kenyah-Badang. 
(Matusky & Tan, 2004). Di kalangan suku kaum lban di Sarawak juga mempunyai 
banyak genre vokal muzik selain sabak antaranya ada lah timang, pengap, ens era, renong 
dan beberapa lagu untuk kaedah perubatan, pertempuran serta peperangan, vokal muzik 
untuk menunjukkan nilai kasih sayang dan juga hiburan pada sesuatu upacara dan 
perayaan. (Matusky & Tan, 2004). 
Berdasarkan Sandin (1994) sabak merupakan sejenis lagu puisi sedih berkisarkan 
kematian atau mencer itakan dunia kedua yang digelar sebagai sebayan. 
Menurut Maxwell (1989) sabak merupakan salah satu genre lagu yang 
dinyanyikan ketika menyambut sesuatu upacara yang berunsurkan keagamaan selain 
daripada pengap, sampi, sangkah, timang dan taku. Semua vokal muzik ini berkaitan 
dengan semangat, mimpi, hart a benda, kematian dan sebagainya. Pada zaman moden 
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sekarang, upacara ritual tersebut amat jarang dilakukan kerana berlaku perubahan dalam 
kehidupan masyarakat kepada kehidupan yang lebih moden. 
Berdasarkan Jabu (1989) perayaan Gawa; Antu (spirit festival) masih lagi 
disambut oleh kebanyakan suku kaum Iban dan diteruskan sebagai suatu perayaan 
penting sehinggalah ke hari ini walaupun kebanyakan masyarakatnya telah menganut 
agama Kristian. 
Maxwell (J 989) pula telah mengklasifikasikan perayaan gawai adalah terdiri 
daripada GalVa; Antu, gawai khas untuk S;mpulang Gana dan juga Lang Singalang 
Burong. Walaubagaimanapun, perayaan Gawai Antu ini jarang disambut oleh suku kaum 
ini kerana perayaan tersebut bukanlah perayaan untuk di sambut pada setiap tahun. 
Sandin (1961) turut menyatakan perayaan GalVai Antu merupakan upacara 
terpenting bagi suku kaum [ban sebagai penghonnatan serta sanjungan kepada ahli 
keluarga yang telah meninggal dunia. Perayaan GalVai Antu ini akan disambut dengan 








2.1 Cara Mengumpul Data 
Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah kaedah kualit at if Hal ini bertujuan 
untuk rnernastikan bahawa maklumat yang d ikaji atau diterima menepati matlamat dan 
juga objektifkajian. Selain itu, maklumat juga dapat dipero leh secara lebih terperinc i dan 
tepa!. Data primer dalam kaedah kualitatif yang d igunakan adalah : 
2.1.1 Data Primer 
2.1.1 a Kaedah Etnografi 
Dalam rnengkaji lagu Sabak bebuah. kajian lapangan atau .field research 
dilakukan untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan cara Il yanyian tukang sabak, 
maksud perkataan yang digunakan dan secara tidak langsung dapat rnengetahui tentang 
budaya mereka. 
i.Pernerhat ian dan Penglibatan 
Segala maklumat dan data dapat diperolehi dellgan melibatkan diri secara 
lang sung ke dalam kehidupall rnasyarakat rnisa lnya dengan mellgunjungi sendiri Rumah 
Panjang Kupon dan Rurnah Panjang Pedang terutamanya ketika sambutan perayaan 
Gawai Anlu di sarnpin g secara langsung dapat rnernahami gaya hid up penghuni rumah 
panjang. Pernerhatiall secara rnenyeluruh dilaku kan dan didapati penduduk temp atan 
terutarnanya penghuni rurnah panjang juga turut memerlukan hiburan pada rnasa tertentu. 
Disampillg pada masa itulah juga peluang untuk setiap penghulli rumah panj allg yang 
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